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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
ARTE, GÉNERO Y ESPACIO PÚBLICO.
Señalamientos artísticos M.I.A.A./G.L.P.
Señalamientos artísticos en base al Mapa interactivo del
acoso y el abuso en el Gran La Plata
 Información general
Síntesis
El proyecto apunta a desnaturalizar y denunciar las prácticas cotidianas de violencia de
género, empoderando a las y los habitantes de nuestra Ciudad, recurriendo al Arte como
herramienta transformadora del campo cultural. 
La propuesta adscribe a una revisión sobre el habitar urbano, a partir de la construcción de
símbolos y signos que interpelen culturalmente a los habitantes y canalicen con hechos
artísticos la grave situación de la cual da cuenta el Mapa interactivo del acoso y el abuso en
el Gran La Plata (M.I.A.A./G.L.P.), a  n de denunciar y transformar el estado de EMERGENCIA
DE GENERO) 
El M.I.A.A./G.L.P. (2017) es un proyecto del colectivo Mapasdeloe mero, Declarado DE
INTERÉS MUNICIPAL, que recoje testimonios anónimos de acoso y abuso a partir de una
encuesta y mapa virtual.Herramienta a la vez simbólica, de análisis y diagnóstico. 
Estos testimonios se resigni caran con la realización de señalamientos artísticos en el
espacio urbano con el  n de transformar el cotidiano habitar en el espacio público. 
A su vez, los señalamientos retroalimentarán el M.I.A.A./G.L.P., con la publicación de los
registros audiovisuales de los mismos en el mapa virtual, y su posterior difusión en las
redes, completando un ida y vuelta entre el espacio democrático real y virtual.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2017
Palabras Clave
Tejido Social  Arte popular  Violencia de Genero  Genero  Discriminación  TIC
Línea temática GÉNERO Y VIOLENCIAS
Unidad ejecutora Facultad de Bellas Artes
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Facultad de Informática
Colegio Nacional Rafael Hernandez
Liceo Victor Mercante
Bachillerato de Bellas Artes - Americo D Santo
Facultad de Trabajo Social
Destinatarios
-Victimas de violencia (anónimas) participantes del M.I.A.A/GLP, quienes verán resigni cada
su historia en el Mapa y las redes sociales. 
-Habitantes del Gran La Plata, donde se registra una escalada en los casos de violencia de
género. 
-Estudiantes de los colegios secundarios intervinientes: Colegio Nacional, Liceo Víctor
Mercante , Bachillerato de Bellas Artes 
-Participantes de diversos talleres que se llevan a cabo en el Centro Cultural Azulunala, El
Sótano Club Cultural, Taller de Teatro de entrenamiento Actoral y creaciones escénicas,
Taller de bordado BORDER , Territorio Tolosa y Mapas de lo e mero, quienes formaran parte
de las re exiones, debates e intervenciones. 
-Colectivo Mapasdeloe mero y su Proyecto M.I.A.A/G.L.P. 
-Jóvenes estudiantes de la asignatura Procedimientos de las Artes Plásticas FBA-UNLP, Artes
Combinadas FBA-UNLP, Estudiantes de Arquitectura, Historia y de Teoría FAU-UNLP, 
-Vecinos-espectadores que transitan el espacio público urbano de la ciudad de La Plata, a
quienes se dirigen las intervenciones,
Localización geográ ca
Diversos puntos donde se han señalado hechos de violencia de género en el Mapa
interactivo del acoso y el abuso en el Gran La Plata 
Facultad de Bellas Artes UNLP 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP 
Facultad de Informática UNLP 
Colegio Nacional Rafael Hernández UNLP 
Bachillerato de Bellas Artes UNLP 
Liceo Víctor Mercante UNLP 
Centro Cultural Azulunala, calle 69 Nro 864, entre 12 y 13, La Plata. 
El Sotano Club Cultural 10 51 y 53 
Centro Cultural de los Balcones 44 n° 356
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
800
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
6000
 Detalles
Justi cación
La apropiación simbólica del espacio se genera a través de los procesos de signi cación que se
establecen entre el sujeto y el lugar. Todo ciudadano posee vínculos con una u otra parte de la
ciudad donde vive y transita cotidianamente, y su imagen se elabora en función a los
recuerdos y signi cados que el sujeto tiene de ella. 
Los espacios de representación, los espacios vividos, son aquellos que representan formas de
conocimientos vinculados a las experiencias cotidianas; se caracterizan por estar cargados de
signi cados y ser  exibles dado que son producto de la vida diaria de los sujetos sociales y
pueden variar en transcurso del tiempo. En este plano, se produce una relación dialéctica
entre las representaciones dominantes del espacio que penetran y tienden a monopolizar las
experiencias de la vida cotidiana y la subjetividad social que busca apropiarse del espacio
intentando elaborar lugares de resistencia. 
Desde una preocupación profunda por la grave situación que vivimos actualmente, donde el
número de víctimas de violencia y la gravedad de los hechos va en aumento (tanto es así que
el Consejo Deliberante de La Plata declaró la Emergencia de Género el pasado mes de Abril),
entendemos que la UNLP debe adscribir a revertir la escalada violenta que culmina en
ocasiones en terribles hechos como los recientes femicidios de Lucía Ríos Müller y Emma
Cordoba, jóvenes estudiantes de nuestra universidad, y apuntar a la desnaturalización de las
múltiples prácticas cotidianas que enmarcan y justi can el estado de la cuestión. 
De esta manera, el proyecto se propone intervenir sobre la la esfera pública ( aquella que
opera sobre los espacios habitualmente considerados como públicos :la calle, la plaza, la
ciudad) pero también sobre el espacio virtual (internet) y, en términos generales, sobre el
conjunto de mecanismos con los que participamos en la gestión de lo común (el lenguaje, los
ritos, las normas, la estética de los procesos colectivos).
Objetivo General
Visibilizar y desnaturalizar las prácticas de violencia de género. 
Desarrollar enfoques conceptuales y herramientas creativas para el abordaje de la
problemática a tratar 
Fortalecer las relaciones vecinales y aportar a la concientización respecto a la violencia de
género. 
Propiciar la re exión desde una experiencia estética que sensibilice y denuncie las
desigualdades, violencias y micro violencias de género, promoviendo la integración y
diversidad de identidades .
Objetivos Especí cos
Construir nuevos acuerdos y disensos respecto a las relaciones de género en el campo
cultural de nuestra sociedad, valiéndonos del Arte como herramienta transformadora de
la cultura y su vinculación con el espacio publico.
Propiciar un espacio de intercambio, expresión y re exión entre los/las participantes y
vecinos.
Generar un ámbito de debate y re exión en los jóvenes intervinientes
Aportar a la contención y formación vinculada a la temática
Incentivar un aprendizaje signi cativo a través de interpelar las prácticas en el terrritorio
Incorporar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta transformadora.
Resultados Esperados
-Continuar y profundizar el trabajo desarrollado por el colectivo Mapas de lo efímero a partir
del Mapa interactivo del acoso y el abuso en el Gran La Plata. 
-Participación activa de los estudiantes de los Colegios Secundarios, Facultades y los espacios
culturales intervinientes del proyecto. 
-Desarrollo de jornadas de capacitación interna para el equipo extensionista. 
-Incorporación de las temáticas abordadas en los contenidos aulicos. 
-Transferencia de las experiencias realizadas a través de la participación y presentación de
ponencias de todo el equipo extensionista en congresos, jornadas y encuentros a nivel
internacional, nacional y/o local 
-Presentación de las experiencias en instancias de extensión y/o investigación 
- Consolidación del equipo de extensión universitaria, a través de trabajos interdisciplinarios
conjuntos, comprometidos con la problemática abordada.
Indicadores de progreso y logro
A los efectos de evaluar el resultado en el desarrollo del proyecto, se considerarán:
-Asistencia del equipo de trabajo en las reuniones de plani cación y avance 
-Incremento en el numero y diversidad de participantes de los sectores convocados
inicialmente e integración de nuevos actores durante el proceso. 
-Realización de actividades con alumnos y docentes de las escuelas y organizaciones
implicadas. 
-Incorporación de la temática del proyecto en actividades educativas y de formación de
recursos humanos destinados a diferentes sectores de la comunidad. 
- Participación permanente de los/las destinatarios y los/las adolescentes/jóvenes y vecinos/as
en las actividades plani cadas. 
- Presentación y resolución de los problemas especí cos que surjan a partir de los casos
abordados. 
- Vinculación efectiva entre todos los/las participantes del proyecto con las instituciones y la
sociedad en su conjunto. 
- Participación activa de los docentes y alumnos de las facultades y colegios intervinientes en
las actividades de extensión. 
- Consolidación del equipo de extensión universitaria, a través de trabajos interdisciplinarios
conjuntos, comprometidos con la problemática abordada.
Metodología
La metodología de trabajo integra cinco grandes instancias
*Re exiones, debate y de niciones respecto al tema 
*Estrategia y el diseño de las intervenciones artísticas y su localización en el territorio 
*Intervenciones 
*Registro difusión y muestra 
*Capacitación permanente del equipo.
Todas estas instancias o momentos se abordan desde una perspectiva didáctica que
comprende que la forma de transmisión del saber afecta al saber mismo, que el aprendizaje
no se adquiere sino que se construye, y que dicha construcción se hace junto a otros y tiene
mayor relevancia cuando tiene implicancia social.
Cada instancia tendrá un equipo de trabajo que contará con docentes y alumnos
especializados en las diferentes áreas disciplinares, quienes estarán a cargo de los mismos, y
adoptará su modo de trabajo de acuerdo a su especi cidad. De este modo, se realizará un
intercambio permanente entre los diferentes claustros.
Los extensionistas colaborarán en el diseño e implementación de la estrategia de trabajo
sobre los temas desde su formación profesional, contribuyendo a la capacitación del equipo
de trabajo en el trabajo interdisciplinario.
Los encuentros de trabajo se realizarán con una frecuencia quincenal y una duración de tres
horas reloj. Se iniciarán las actividades con consignas plani cadas por el equipo, quienes
aportarán el material necesario para la realización de cada encuentro. Cada taller tendrá un
momento de inicio en donde se enunciarán las consignas generales, se apuntará a generar un
espacio de re exión y producción, considerando la importancia de estos espacios como
modos colectivos de producción de conocimiento. 
Al  nalizar cada encuentro se confeccionará un informe de lo producido.
Los materiales con los que se trabajarán serán administrados por el equipo extensionista y
dependerán de las diferentes propuestas que surjan en cada encuentro.
Se estima la participación de entre 30 y 40 jóvenes por cada encuentro. Cada grupo
incorporará tanto alumnos como docentes que guiarán y acompañarán las actividades. Al
momento de la  nalización, los coordinadores de cada actividad se reunirán a compartir las
producciones, las experiencias y a plani car los encuentros siguientes.
En cuanto a la concreción de los señalamientos artísticos a realizarse en el espacio público, los
mismos surgirán de forma colectiva y multidisciplinar, y serán presentados al Municipio para
su conocimiento y eventual permiso. Contamos para ello, con el antecedente y aval de la
Declaración de Interés Municipal del proyecto Mapa Interactivo del acoso y el abuso en el Gran
La Plata.****
Se realizarán registros audiovisuales de cada uno de los senalamientos a  n de disponer dicho
material en el mapa 
organizar una jornada de exhibición que visibilice las producciones alcanzadas. Participarán de
este espacio todos los integrantes del proyecto y la población destinataria, invitando a la
comunidad en general
Actividades
Mes 1 y 2: durante el primer mes el equipo trabajará en la plani cación del trabajo y en la
articulación de las actividades programadas. Se capacitará a los participantes en torno a
los diagnósticos y problemáticas a trabajar, la forma de desarrollo, los alcances de sus
actividades y las responsabilidades que involucra. Se realizarán reuniones generales de
todo el equipo.
Mes 3, 4 y 5: realización de los encuentros de trabajo quincenales. Reuniones de
supervisión, plani cación y coordinación.
Mes 6 y 7: Se coordinarán reuniones con los responsables por equipo de trabajo a  n de
evaluar el desarrollo del proyecto, el impacto y realizar los ajustes necesarios de cara al
diseño de las intervenciones artísticas en el espacio público.
Mes 8 , 9 y 10: Concreción de las intervenciones artísticas y registro de las mismas
Mes 11: tareas de sistematización de las experiencias, recolección y edición
Mes 12: evaluación, sistematización, jornada expositiva  nal , y cierre del proyecto.
*Se organizaran actividades especí cas en fechas que ameriten un tratamiento especial
del tema, como ser de 8 de Marzo, Día internacional de la Mujer Trabajadora, 25 de
Noviembre, Día de la No violencia hacia la mujer, etc.
Durante el desarrollo del proyecto: jornadas de difusión, re exión e invitación en los
Colegios Secundarios Participantes.
Cronograma
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES MES 1 MES
2
MES
3
MES
4
MES
5
MES
6
MES
7
MES
8
MES
9
MES
10
MES
11
MES
12
Reuniones
generales de
todo el equipo
X X
Encuentros de
trabajo
quincenales
X X X
Reuniones de
supervisión,
plani cación y
coordinación.
X X X X X
Reuniones con
los
responsables
por equipo de
trabajo
/Ajustes
X X X
Concreción de
las
intervenciones
artísticas y
registro
X X X
Sistematización
de las
experiencias,
recolección y
edición
X
Evaluación,
jornada de
re exion y
exposicion  nal
, y cierre del
proyecto.
X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
En términos de sustentabilidad, Consideramos que el proyecto tiene fuertes antecedentes
tanto en las actividades comunitarias y docentes que viene realizando el Colectivo Mapas de lo
Efímero con su "proyecto: Mapa interactivo del acoso y el abuso en el Gran La Plata" como en
las actividades sociales que desarrolla habitualmente el Centro Cultural Azulunala. 
En este sentido, creemos fundamental el enriquecimiento vinculado a las diversas
experiencias de cátedras de la Facultad de Bellas Artes y Arquitectura y Urbanismo
(Procedimientos de las Artes Plásticas, Artes Combinadas, Guión IV, Arquitectura) realizadas
por los docentes y alumnos intervinientes en el marco de diferentes convenios con
instituciones públicas y organizaciones comunitarias. 
Asimismo,Entendemos que la experiencia podrá replicarse en otras instituciones que trabajen
con adolescentes y jóvenes en diversas situaciones (escolarizados o no ), como así también en
instituciones que trabajen con adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad
psicosocial. 
Cabe destacar, que hasta ahora, es partir de estas actividades que se han ido generando lazos
con otros colectivos culturales (CC Balcones, El Sotano Club Cultural, Border, Taller de
experimentación actoral, etc)despertando un fuerte interés por la temática junto con la
necesidad de hacer algo al respecto. 
Entre otras actividades, se destacan: 
-presentacion del proyecto: mapa interactivo del acoso y el abuso en el gran la plata: Jornada
de debate y re exión en el Liceo Víctor Mercante (Sociología)/mapas de lo e mero, junio 2017. 
-participación y actividad en torno a testimonios de acoso/ abuso y la desnaturalizacion. Taller
de Arquitectura Crítica FAU/UNLP, septiembre 2017- a cargo de mapas de lo efímero. 
-Arquitectura desde una perspectiva de Genero / Mapeo, huellas y violencia de género 
-Matria Si / Jornada en el Centro Cultural Azulunala
De ellas surge la necesidad de continuar este trabajo y operar a través del arte en pos de una
transformación cultural y espacial. 
Consideramos que estos antecedentes de trabajo colectivo, la masiva participación e interés
suscitado y la "Declaración de Interés Municipal" del proyecto de mapeo MIAA/GLP, resultan
una oportunidad para profundizar y concretar este proyecto durante el ciclo 2018, con la
certeza de que de él surgirán nuevos y mejores caminos de acción en conjunto con los jóvenes
de la ciudad hacia el futuro.
Autoevaluación
- Reuniones del equipo extensionista donde se compartan las experiencias de cada encuentro
a  n de revisar y profundizar aquellos aspectos que resulten necesarios modi car en el
transcurso del proyecto. Se evaluará, asimismo las producciones resultantes de cada
encuentro, considerando el acatamiento a las consignas, el desarrollo de las actividades y la
motivación de la población bene ciaria durante los encuentros. 
- Se mantendrá entrevistas con docentes, responsables institucionales y jóvenes a  n de
indagar el impacto de las propuestas en el desarrollo cotidiano de los mismos.
Nombre completo Unidad académica
Otondo, Ana (DIRECTOR) Facultad de Bellas Artes (Profesor)
Deschamps, Elisa (CO-DIRECTOR) Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Auxiliar)
Bilmes, Irene (COORDINADOR) Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Auxiliar)
Manuele, Matias Eugenio
(COORDINADOR)
Liceo Victor Mercante (Profesor)
Molinari, Lia Hebe (COORDINADOR) Facultad de Informática (Profesor)
Yasar, Lucas Naim (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Axat, Ana Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Auxiliar)
Castelvetri, Martin (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Conte, Lucas (PARTICIPANTE) Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
(Alumno)
Appelhanz, Lucia Eliana
(PARTICIPANTE)
Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Olmo Sancha, Juana (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Mansilla, Juan Alberto (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Sosa, Martin Ramiro (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Graduado)
Villalba, Yamila (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Graduado)
Allaltuni, Zaira Sabrina (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Graduado)
Chiabrando, Laura Irene
(PARTICIPANTE)
Facultad de Bellas Artes (Profesor)
Otondo, Elena (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Auxiliar)
Saquilan Silbering, Tanya Ayelen
(PARTICIPANTE)
Facultad de Bellas Artes (Alumno)
 Participantes
Nombre completo Unidad académica
Daguerre, Ana (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Saavedra, Rocío Belén (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Bernal Mariana, Bernal Mariana
(PARTICIPANTE)
Facultad de Trabajo Social (Auxiliar)
Carranza, Francisco Jose
(PARTICIPANTE)
Facultad de Bellas Artes (Auxiliar)
Cremonte, Paulina (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Auxiliar)
Ripa Alsina, Irene (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Auxiliar)
Rabasa, Milagros (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Graduado)
Jobbi, Mariam (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Santillán, Juan Cruz (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Sanchez Viamonte, Veronica
(PARTICIPANTE)
Colegio Nacional Rafael Hernandez (Profesor)
Villanueva Soto, Mirella Ayelen
(PARTICIPANTE)
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Auxiliar)
Fournes, Julian (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Auxiliar)
Eliggi, Constanza (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Auxiliar)
Paszkiewicz, Maria Soledad
(PARTICIPANTE)
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Auxiliar)
Deschamps, Juliana (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Jefe de
Trabajos Prácticos)
Zapiola, Marina De Los Angeles
(PARTICIPANTE)
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Auxiliar)
Saldias, Constanza (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Auxiliar)
Elias, Maria Victoria (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Auxiliar)
Gascon, Juan Pablo (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Jefe de Trabajos Prácticos)
Nombre completo Unidad académica
Ronconi, Agustina (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)
Lacchini, Ana Julia (PARTICIPANTE) Bachillerato de Bellas Artes - Americo D Santo
(Profesor)
Manso, Manuela (PARTICIPANTE) Bachillerato de Bellas Artes - Americo D Santo
(Profesor)
Scanferla, Julieta (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)
Aprea, Julia (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Auxiliar)
Grizia, Maria Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Graduado)
Velazquez, Vanesa Soledad
(PARTICIPANTE)
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)
Cosser Alvarez, Enrique Matias
(PARTICIPANTE)
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)
Deschamps, Adela (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Arrese, Igor Felix Blas (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Graduado)
Meza, Carlos Alejandro
(PARTICIPANTE)
Facultad de Informática (No-Docente)
Maisano, Natalia Eva (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Auxiliar)
Gomez Sibecas, Rocio (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Auxiliar)
Barbeito Andres, Leticia
(PARTICIPANTE)
Facultad de Bellas Artes (Auxiliar)
Thompson, Florencia (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Profesor)
Santa Maria, Micaela Soledad
(PARTICIPANTE)
Facultad de Bellas Artes (Profesor)
Platzeck, Ana Maria Del Pilar
(PARTICIPANTE)
Facultad de Bellas Artes (Auxiliar)
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MAPAS DE LO
EFIMERO
La
Plata,
Buenos
Aires
Equipo multidisciplinario de operaciones
en y con el territorio: entre el registro y la
acción, la poesía y la ciencia, lo real y lo
virtual. Mapeamos lo indetenible en el
tiempo, nuestros mapas caducan como
hoja de ruta, para convertirse en registros
de lo efímero. Nuestros proyectos se
centran en la interacción entre el territorio
concreto y el espacio virtual: cada proyecto
tiene una etapa virtual que luego se
retroalimenta con intervenciones en el
campo real , y a la inversa.
Elisa
Deschamps,
Co-directora
CENTRO CULTURAL
AZULUNALA .
ASOCIACIóN CIVIL
SIN FINES DE LUCRO
La
Plata,
Buenos
Aires
azulunala pretende ser un ámbito amplio
de intercambio, producción y re exión
sobre arte, cultura y política.
Ana Otondo,
Presidente
CENTRO CULTURAL
DE LOS BALCONES
La
Plata,
Buenos
Aires
Centro cultural.Artes escénicas, artes
plásticas, arquitectura y multimedia.
Sebastian
Cerri, Director
 Organizaciones
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EL SóTANO CLUB
CULTURAL
La
Plata,
Buenos
Aires
El Sótano es un espacio dedicado a
promover la investigación, formación y
creación desde las artes escénicas y en
especial, la danza. Ofreciendo talleres,
cursos, seminarios y también muestras,
funciones,ciclos, encuentros. Hacemos
hincapié en las actividades en donde el
cuerpo y el movimiento aparecen en
primer plano. Por eso contamos con
talleres y clases regulares de Danza
Contemporánea para todas las edades
(desde los 3 años y hasta más de 70),
Expresión corporal, Teatro, Contact
Improvisación, Yoga y Pilates. En El sótano
nos proponemos a su vez fomentar el
o cio de la danza, generando un espacio
para su desarrollo, tanto desde la
formación e investigación como desde la
producción. Un espacio donde podamos
encontrarnos y generar nuevos vínculos,
establecer diálogos, expandir límites y
construir nuevos y diversos modos de
hacer y pensar desde y hacia la danza.
Coordinación: Julia Aprea, Julieta Scanferla.
Julieta
Scanferla,
Coordinadora
TERRITORIO TOLOSA Tolosa,
La
Plata,
Buenos
Aires
Somos un grupo que caminamos y
recorremos las calles de Tolosa. Entramos
en casas, museos, patios, y todo tipo de
lugares posibles e imposibles. Observamos
lo que hay, lo que siempre estuvo ahí.
Intentamos relacionar y re exionar en
torno a los espacio ,la gente y el barrio.Nos
une el arte y la arquitectura Como dice
Rossellini, las cosas están ahí , no hace falta
manipularlas. Usamos el espacio urbano
como laboratorio de creación efímera. La
ciudad es el campo de batalla, es afuera
donde sucede la acción. Los actores, los
espectadores, los vecinos, todos somos la
Luciana Lima,
Coordinadora
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obra. El teatro se traslada. Proponemos ver
el barrio desde diferentes puntos de vista.
Ver de cerca: la mirada personal,
autobiográ ca, la escala uno en uno. Ver de
lejos: las vistas aéreas, el conglomerado, la
escala 1 en 5.000 . Ver esa mancha que
somos dentro del plano. Estamos todos
ahí, separados por muros, pero
conviviendo en simultáneo. Recopilamos
diferentes miradas para ampliar el mapa
personal. “El mapa no es el territorio”
Creemos que la obra es eso que pasa
mientras pensamos, hacemos, subimos a
los techos , andamos por los yuyos,
comemos un asado, tocamos unos temas y
un poco el cielo. Cada vez que nos
reunimos es la obra, una obra que dura un
solo día ,ese día y nunca más se vuelve a
repetir. Asistimos a un acontecimiento, un
instante fugaz. A cada paso suceden
escenas que descartamos, pasamos por
alto, pero si nos detenemos y extrañamos
la mirada podemos encontrar el misterio
de lo cotidiano. El mundo del otro casi
siempre es conmovedor. En el camino
hemos entrado en casas, museos, en el
conservatorio de música, en los viejos
galpones del siglo XIX, en el atelier de un
pintor, el sótano de una casa mazona. En
una muestra de miniaturas y maquetas, en
un concierto de arpa. Mapeamos el barrio,
fuimos al homenaje de Alorsa, recorrimos
el 1° barrio obrero de latinoamérica, el club
de box, la biblioteca popular, un taller de
serigrafía y otro de cerámica. Entramos en
una cooperativa textil, en un comedor de
niños. Bailamos en las llamadas de
candombe, fuimos a diferentes patios y
jardines, conocimos a un acordeonista de
Nombre
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Dpto,
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87 años y un vecino que tiene más de 100
lapachos rosados para regalar. Cruzamos
plazas, veredas y rejas, entramos en una
galería de murales en una carpintería.
Vimos el tren que ya no pasa, la vía en
desuso y la luna llena en el puente. Todo
esto pasa en Tolosa en simultáneo. Este es
nuestro intento de deconstruir la mirada,
de conocer el barrio, de hacer territorio.
TERRITORIO TOLOSA
CENTRO
INTERDISCIPLINARIO
DE ESTUDIOS
COMPLEJOS
La
Plata,
Buenos
Aires
Centro Interdisciplinario de Estudios
Complejos FAU/UNLP
Sandra Ursino,
Secretaria
Técnica
BORDER La
Plata,
Buenos
Aires
Taller de bordado Florencia
Russi,
Directora
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TALLER DE
ENTRENAMIENTO
ACTORAL Y
CREACIONES
ESCéNICAS/BLAS
ARRESE IGOR
La
Plata,
Buenos
Aires
El taller propone un espacio de
experimentación en base a herramientas
tomadas de diferentes métodos de
actuación para ampli car las capacidades
expresivas del actor. Los grupos son
heterogéneos (diferentes edades, procesos
expresivos y formaciones artísticas). El
taller tiene por objetivo potenciar el
impulso creativo y generar materiales
escénicos a partir de la sensibilidad y la
poética de los participantes. Promueve la
generación de pensamiento teatral a partir
de la re exión sobre lo experimentado en
la clase, enriquecido por ideas de artistas
provenientes de diversas disciplinas
artísticas: Meyerhold, Deleuze, Kandinsky,
Duchamp, Wilson, Barba, Bresson,
Stanivslasky, Badiou, Warhol, etc, tratando
de generar una re exión nómade y no
sedentaria, una manera de pensar el teatro
abierta a la experiencia vital y única de
generar actuación a partir del juego y la
necesidad de comunicarse. El
entrenamiento se ve enriquecido con la
apertura de cursos de DRAMATURGIA,
como así también de DIRECCIÓN TEATRAL
Blas Arrese
Igor, Director
